Zero-sum Game between TV and Internet? : A Media-use Constellation in Digital Media Age by 高橋 徹
テレビとインターネットは相克するのか
―?デジタル・メディア時代におけるメディア利用の布置状況―?
Zero-sum Game between TV and Internet?
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【図表2-1】テレビの視聴時間（性・年齢別)
男性 平均時間 増減 女性 平均時間 増減
10代 2：06 4 10代 2：12 －15
20代 2：11 －2 20代 2：40 －21
30代 2：15 －12 30代 2：45 －20
40代 2：23 －20 40代 3：28 －6
50代 2：56 14 50代 3：53 －15
60代 4：18 9 60代 4：37 －5



















































































男性 行為者率 平均時間 女性 行為者率 平均時間
10代 18％ 18 10代 20％ 16
20代 22％ 29 20代 28％ 16
30代 18％ 20 30代 29％ 14
40代 15％ 13 40代 20％ 11
50代 9％ 8 50代 16％ 7

























増加 減少 増加 減少 増加 減少
テレビ（地上波） 13.2％ 21.7％ 12.0％ 21.0％ 14.3％ 22.5％




増加 減少 増加 減少 増加 減少
テレビ（地上波） 14.3％ 28.7％ 12.5％ 27.3％ 10.6％ 27.5％
インターネット 38.8％ 15.4％ 42.1％ 9.8％ 36.0％ 13.3％
40歳代 50歳代 60歳代
増加 減少 増加 減少 増加 減少
10.7％ 23.1％ 13.5％ 18.6％ 17.8％ 12.3％
34.0％ 8.6％ 19.4％ 6.4％ 10.7％ 4.8％
日本新聞協会（2005年全国メディア接触・評価調査）




























































































日常 非日常 日常 非日常
テレビ 98 99 98 98
ビデオ・DVD 53 51 33 ＞ 18
HDD 18 ＞ 4 11 ＞ 1
ラジオ 43 ＞ 34 68 ＞ 50
CD・MD・テープ 73 ＞ 58 47 ＞ 22
新聞 90 ＞ 85 98 ＞ 94
週刊誌 31 ＞ 24 22 ＞ 12
本 38 ＞ 30 55 ＞ 26





報道 テレビ 61 テレビ 70
新聞 19 新聞 18
インターネット 12 ラジオ 9
娯楽 テレビ 45 テレビ 63
映画・ビデオソフト 26 映画・ビデオソフト 11
本 13 本 7
教養 本 41 テレビ 32
テレビ 21 本 25
新聞 18 新聞 21
情報 インターネット 31 テレビ 41
テレビ 23 新聞 14
タウン誌・情報誌 13 タウン誌・情報誌 10
解説 テレビ 44 テレビ 55
新聞 43 新聞 33
インターネット 5 ラジオ 3
慰安 テレビ 29 テレビ 42
CD・MD・テープ 22 家族との話 15
家族との話 20 CD・MD・テープ 10
交流 知人との話 45 知人との話 45
テレビ 19 テレビ 26
家族との話 9 家族との話 8

































































































































日常ユーザーＢ 平均値 215 6,404 51.1 2,836
度数 234 234 227 225
標準偏差 151.5 5,249.0 74.4 3,346.1
非日常ユーザーＢ 平均値 255 3,775 3 2,582
度数 182 187 174 165
標準偏差 153.7 4,908.1 28.1 3,553.7
合計 平均値 232 5,236 30 2,728
度数 416 421 401 390




非該当 150 165 315
65.5％ 91.2％ 76.8％
該当 79 16 95
34.5％ 8.8％ 23.2％
合計 229 181 410
100.0％ 100.0％ 100.0％
p＜0.01




























































一般社会の動き テレビ 65.7 テレビ 67.1
新聞 28.7 新聞 30.0
インターネット 3.9 ラジオ 1.8
仕事 新聞 27.3 新聞 33.6
テレビ 22.5 テレビ 20.5
インターネット 19.4 書籍 6.8
遊び・娯楽 インターネット 27.1 テレビ 20.0
雑誌 24.5 新聞 16.3
テレビ 17.9 雑誌 15.6
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